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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
El Instituto de Integración Latinoamericana, desde su reapertura en 1984 por el Honorable 
Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y su aprobación por 
parte de las autoridades superiores de la Universidad Nacional de La Plata, ha creado un 
espacio académico especializado en el tratamiento de las problemáticas que plantea la 
integración regional y el desarrollo socioeconómico de América Latina, procurando facilitar 
la vinculación entre el sector privado y público con los hallazgos de especialistas, 
investigadores y alumnos de sus posgrados; Se articula, de este modo, el desarrollo de 
actividades científicas, académicas, de transferencia y extensión. En su sede e 
ininterrumpidamente desde 1985 se dictan los posgrados Especialización en Políticas de 
Integración y la Maestría en Integración Latinoamericana, acreditados como “A” 
(excelente) por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina. 
Asimismo, corresponde indicar que mediante las Resoluciones 196/2021 y 197/2021 del 
30 de junio de 2021, la Comisión Nacional de Evaluación  y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) otorgo la Categoría “A” –excelencia- a las Carreras de Posgrado 
Especialización en Políticas de Integración y Maestría en Integración Latinoamericana 
respectivamente 
Por Disposición R Nº 283/17 del 11 de julio de 2017, se aprobó la adecuación del Instituto 
de Integración Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales a la 
Ordenanza 284/11, reglamentaria de la creación, categorización y evaluación de unidades 
de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 
1. Investigación   
De modo institucionalizado y en el marco de sus carreras de postgrado se propende a la 
formación académica, científica y profesional de recursos humanos a través del desarrollo 
de trabajos de investigación y la realización de convenios internacionales. 
1.1. Programa de incentivos al docente-investigador del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación 
Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos de investigación: 
a) “MERCOSUR-Alianza del Pacifico en un contexto de incertidumbre. Viabilidad de una 
convergencia futura”. Duración del 1/1/2020 al 31/12/2022. Director: Martin Tetaz. 
Codirectora, Noemí Melado. 
b) “Convergencias normativas, políticas e institucionales entre Nación, Provincia de 
Buenos Aires y Municipios. Estudio de los resultados 2015/2019 y sus efectos”. Duración 
del 1/1/2020 al 31/12/2021. Director: Rubén Guerra, Codirector: Ricardo Sebastián Piana. 
c) “Convergencia de la integración latinoamericana en un contexto de cambios globales”. 
Proyecto Internacional -2020/2021-. Proyecto desarrollado con la Universidad Cooperativa 
de Colombia, Sede Bogotá. Participan del mismo Noemí B. Mellado y Rita Gajate de la 
UNLP- Argentina-; Edgar Vieira Posadas y Fernanda Caballero Parra de la UCC –
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Colombia-; José Briceño Ruiz de la UNAM –México-, Rita Giacalone, Ana Marleny 
Bustamante, Alejandro Gutiérrez y Francisco Sánchez de la Universidad de Los Andes 
(Venezuela) y Juan Carlos Fernández Saca de la Universidad José Matías Delgado –El 
Salvador-. 
2. Publicaciones  
Fruto del desarrollo de sus actividades científicas y académicas son las diversas 
publicaciones:  
2.1. Revistas  
Se publicó el número 44 de la Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, 
titulada “Reconfiguración Sectorial Latinoamericana. Desafíos frente a la pandemia del 
COVID-19” con trabajos de los autores Marco Narea en coautoría con Daniele Benzi; 
Álvaro Álvarez y Mariano Treacy.   
2.2. Boletines 
Se publicaron en la página web del Instituto, los Boletines “Informe Integrar” Nº 130, 132 y 
133 en los que se exponen la producción de docentes, alumnos y ex alumnos del 
posgrado. 
Asimismo, se publicó el Boletín “Informe Integrar” N° 131 In memoriam de la Profesora 
Noemi Olivera fallecida el 6 de septiembre. 
3. Trabajos de Tesis y Trabajos Finales Integradores (TFI) 
3.1. Trabajo de Tesis presentado. 
 
 OLIVAS DUARTE, Adalberto. Título: “Integración energética sustentable de 
México en el proyecto Mesoamérica. Un análisis comparativo con el caso de Brasil 
en América del Sur”. Director: Dr. Wilson Nerys fernandez. Co- Director: Lic. Martin 
Tetaz. Presentado a la Secretaria de Posgrado con fecha 24 de septiembre.   
 
3.2.  Proyecto de Tesis aprobado. 
 GOMEZ, Luciano. Título: “La internalización de la normativa del MERCOSUR. 
Estudio comparativo entre el procedimiento argentino y brasileño”. Director: Dr. 
Alejandro Perotti. Co- Director: Magister Lautaro Ramirez. Aprobado por 
Resolución “Ad Referendum” del Consejo Directivo N° 1036/2021 de fecha 16 de 
julio.   
3.3. Trabajo Final Integrador (TFI) presentado. 
 ACQUESTA CASELLAS, Yanina Jimena. Título “Protección integral de la 
infancia y adolescencia en el MERCOSUR. ¿Políticas Publicas comunes?”. 
Directora: Liliana E. Rapallini. Presentado a la Secretaria de Posgrado con fecha 
17 de noviembre. 
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